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Astri Muliani (11081201226)
Dibawah bimbingan Hidayati dan Restu Misrianti
INTISARI
Gen Growth Hormone merupakan penyandi hormon pertumbuhan yang
dihasilkan oleh somatotropin dalam kelenjer hipofisa bagian depan dan memiliki
beberapa aktivitas fisiologis. Growt Hormone berperan penting dalam
pertumbuhan dan perkembangan setelah kelahiran, pertumbuhan jaringan, laktasi,
reproduksi dan metabolisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
keragaman gen Growth Hormone pada domba ekor tipis Sumatera. Sebanyak 50
sampel DNA domba ekor tipis Sumatera digunakan dalam penelitian ini.
Amplifikasi DNA genom menggunakan polymerase chain reaction pada fragmen
ekson 5, sebagian intron 4 dengan panjang 365 bp dan metode direct sequenciy
digunakan untuk mengidentifikasi keragaman sekuens. Hasil sekuens dianalisis
dengan menggunakan software MEGA. 6.0. Sekuens kemudian disejajarkan
dengan metode Clustal W dan selanjutnya urutan BLAST diperoleh dari gen
BANK X12546 dan DQ 461661.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
dua mutasi baru yaitu c.1836 G>C  dan c.1887 A>G. Perubahan guanina menjadi
sitosina dan perubahan adenina menjadi guanina merupakan non synonymous
mutation. Non synonymous mutation merupakan mutasi yang mengakibatkan
perubahan asam amino yang disandikan (glutamat menjadi aspartat dan perubahan
threonina menjadi alanina).
Kata kunci : Growth Hormone, domba ekor tipis, PCR, sekuensing, keragaman
THE POLYMORPHISM OF Growth Hormone GENE ON SUMATRA
THIN-TAILED SHEEPS
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Under supervision by Hidayati and Restu Misrianti.
ABSTRACT
Growth Hormone is a hormone produced by the somatotropin in the front
side of pituitary gland and have some physiological activity. The GH plays an
important role in postnatal growth and development, tissue growth, lactation,
reproduction and metabolism. This research aimed to identify polymorphism of
Growth Hormone gene on sumatra thin-tailed sheep. A total of 50 genomic DNA
of sumatera thin tail sheeps were used in this research. Polymerase chain reaction
was used to amplify genomic DNA for exon 5 intron 4 (365 bp) and direct
sequencing method was used to identify polymorphism sequences. Then, the
sequences were analyzed with MEGA 6.0 software. The BLAST sequence was
obtained from gen bank X12546 dan DQ461661.1. The results showed novel
SNPs is c. 1836 G>C and c.1887 A>G. The substitution of Guanine to cytosine
and adenine to guanine are non synonymous mutations. The synonymous
mutations are the mutation alterity codon so that it specities a different amino acid
(glutamate to aspartate and threonin to alanine).
Keywords: Growth Hormone, thin-tailed sheep, PCR, sequencing, Polymorphism
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